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［Abstract］
Improvement of Korean Image through Korean TV Drama Viewing：
Based on PAC Analysis Research for Japanese University Students
Noriko HASEGAWA
This study examines the effect of Korean TV drama viewing on changing images Japa-
nese university students have for Korea and Koreans．The Personal Attitude Construct
（PAC）method developed by Naito（１９９７）was utilized on１３ participants．Interview data
was collected twice from October，２００５ to May，２００６．All participants were required to
view the Korean drama，Love Letter，after the first interview session．A second interview
session was set at least one week after they finished viewing all２０ episodes of the drama．
Analysis of the key words that participants used to depict their images of Korea and Kore-
ans demonstrates that the total number and the percentage of words with negative images
decreased，and positive images increased，after viewing the drama．Also，content analysis
of the interview data and dendrogram patterns drawn from the data provided by partici-
pants shows that the image of Korean people engaging in warm，close relationships in-
creased．On the whole，the study finds that Korean dramaviewing seems to have positive
effects on viewers images toward Korea and Koreans.
Key words： Korean TV Drama Viewing，Korean Image，PAC Analysis Research
韓流ドラマ視聴による韓国人イメージの変容
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